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Abstract:  It is very prevailed for flowers as food in ancient china, and latter-day, most people did not   like that 
any more.  Yet this years, with the change of people’s conception on environment and health,  
eating flowers is becoming more and more popular, accordingly edible flower sells like hot cakes.  There is few 
kind of edible flower in domestic market, however, occasion for the business has already  
been on the way.  To catch the chance of renaissance of anthophagy culture to develop the flower foodstuff and the 
domestic edible flower market today, mean the flower foodstuff would be one of the most spring product in our 
country, anthophagy tradition would became popular again. 
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Résumé:  Il était fort à la mode d’avoir les fleurs comme nourriture dans l’Antiquité de la Chine, mais cette 
habitude d’alimentation se disparaîssait peu à peu à l’époque moderne. Depuis ces dernières années, au fur et à 
mesure du changement de conception sur l’environnement et la santé, la vogue de manger les fleurs voit le jour dans 
beaucoup de pays étrangers où les aliments floraux sont très populaires. Sur la marché domestique, bien qu’il n’y eut 
pas encore les aliments floraux, les opportunités commerciales potentielles se révèlent de jour en jour. Si l’on peut 
saisir l’opportunité pour faire valoir la tradition de manger les fleurs, explorer les aliments floraux modernes et 
développer le marché aux fleurs comestibles, nous sommes sûrs que, dans un proche avenir,  les fleurs comestibles 
et les aliments floraux contitueront une industrie pleine de vitalité en Chine et que la pratique de manger les fleurs se 
prospèrera de nouveau.
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2.  食用花卉的市場前景分析 


















































3.  中國食用花卉的開發方向 
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3.1  花卉食用價值的開發 



























































3.2  中國食花文化的開發 



















3.2.2  重興節日食花的風俗 
隨著改革開放的深入和對外交流的增多，中
國的傳統文化正受到西方文化越來越強的衝擊，
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4.  食用花卉市場的開發優勢和挑戰 
 
4.1  食用花卉市場的開發優勢 
中國開發食用花卉市場，在兩個方面具有得
天獨厚的優勢。 
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…續上表 
种类 药 性 保健功能 治  疗 
木槿花 花味甘，平，滑，无毒。  可用于治疗肠风泻血，赤白痢等病症。 
木棉花 花味甘，性凉。 能清热利湿、解毒止血。 可用于治疗泄泻、痢疾、血崩、金枪出血等病症。 
























芦荟 味苦，性寒，无毒。 具有清热明目，杀等功能。 
用于治疗热风烦闷、胸膈间热气、视物昏花、小儿癫癎、
惊风、痔瘘、蛔虫症等病症。 
玉簪花 花味甘辛，微寒，有小毒。 能清热解毒，利尿消肿。 可用于咽喉肿痛、小便不通、疮毒、烧伤等病症。 
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